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Другая часть приводит различия этих понятий: 1. Системность (в менеджменте су­
ществует масса ситуаций, выходящих за рамки плана в отличие от науки управления); 2. 
Происхождение (management -  англ. яз., наука управления -  русс, яз); 3. Сфера действия 
(«менеджер» -  больше применительно к бизнесу, «управленец» -  к власти); 4. Цели (для ме­
неджмента -  достижение эффективности производства, для науки управления -  достижение 
результата по фиксированному алгоритму). Кроме того, наука управления предполагает ис­
пользование математических методов для принятия лучших бизнес-решений.
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В современных условиях одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые 
взаимоотношения экономических субъектов с государством, является налоговая система. На­
логовая система Российской Федерации несовершенна, что отрицательно влияет на экономи­
ческую и социальную динамику общества, и поэтому нуждается в реформировании. К ос­
новным ее недостаткам можно отнести следующие: нестабильность налоговой политики; 
чрезмерное налоговое бремя, возложенное на налогоплательщиков; неэффективная система 
контроля уплаты налогов юридическими лицами; отсутствие стимулов для развития реально­
го сектора экономики; недифференцированная ставка налога на доходы физических лиц.
Современная российская налоговая система формировалась в основном путем заим­
ствования применяемых в других странах подходов к налогообложению. При этом, вводя ба­
зисные положения, разработчики во многом ориентировались на потребности олигархиче­
ского бизнеса. Поэтому и получилось, что низкооплачиваемое большинство населения Рос­
сии испытывает большую налоговую нагрузку, чем меньшинство с высокими доходами. Бо­
лее того, несмотря на многократные заверения разработчиков налоговой системы о ее завер­
шении, в налогово-законодательные акты ежегодно вносятся изменения. Так, в первую часть 
НК РФ за период 1999-2006 гг. было внесено множество изменений и дополнений, изложен­
ных в двадцати Федеральных Законах.
В современных условиях наиболее целесообразными мероприятиями в области со­
вершенствования отечественной налоговой системы, по нашему мнению, можно отметить 
следующие:
• обеспечение стабильности налоговой системы, а также предсказуемости объемов 
платежей для налогоплательщиков на длительный период;
• создание и осуществление действенного мониторинга по сбору налогов и контро­
лю над соблюдением налогового законодательства;
• упорядочение системы налоговых ставок, определяющих сумму налогового изъя­
тия, в первую очередь по налогу на прибыль, существенное снижение ставок НДС;
• ослабление налогового бремени и упрощение налоговой системы путем отмены 
низкоэффективных налогов и отчислений во внебюджетные фонды;
• усиление социальной направленности налогов, в частности, необходимо увеличи­
вать, с одной стороны, необлагаемый минимум доходов граждан, а с другой - ставку подо­
ходного налога лиц с очень высокими доходами, а также расширить круг подакцизных пред­
метов роскоши и повысить ставки акцизов на них;
• расширение мер по налоговому стимулированию инвестиционного и инновацион­
ного процессов, преимущественного направления средств на развитие, совершенствование и 
расширение наукоемкого, высокотехнологичного производства, развитие малого бизнеса, 
поддержку аграрного сектора, интеллектуального потенциала страны.
В перспективе, когда будет обеспечена финансовая стабилизация и в полную силу 
задействованы рычаги рыночной саморегуляции экономики, можно ставить вопрос о форми­
ровании сбалансированной системы взимания налогов, выполняющей не только фискальную, 
но и стимулирующую и регулирующую функции.
